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RESUMEN: 
Este artículo expone los elementos conceptuales del estado, 
la situación y la justificación de la ética en el desarrollo de la 
investigación, teniendo en cuenta que los actos, la voluntad, 
sus propuestas y sus fines de investigación, son por esencia 
racionalidades que el ser humano puede orientar. La voluntad 
es dependiente de lo que se quiere o no, de su estado íntimo 
y racional; así mismo voluntad-libertad, como punto principal 
de los actos son necesarios y de utilidad, propios y únicos en 
la vida, por sus intenciones nunca libres de la prevención, del 
conocimiento y de sus resultados.
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ABSTRACT: 
This article presents the conceptual elements of state, situation 
and justification of ethics in research, taking into account that 
acts and will, its proposals and research purposes, essentially 
are rationalities than human been can direct. The will depends 
on you want or not; its depends on intimate and rational state 
too; likewise will-freedom, as main aspect of acts are both ne-
cessary and useful, unique in our own life, their intentions never 
free of prevention, knowledge and results. 
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